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HONORS CONVOCATION 
Hockett Family Recital Hall 




String Quartet in C Minor, Op. 51, No.1 Johannes Brahms 
IV. Allegro
Joshua Modney, violin 
Megan Atchley, violin 
Annabelle Terbetski, viola 
Jennifer Chieffalo, cello 
Greetings an.d announcement of awards - Arthur Ostrander, dean 
The Great Train Race Ian Clark 
Michelle Casareale, flute 
Grand Polonaise Brillante, Op. 22 Frederic Chopin 
. Peter Cirka, piano 
Los Parguas (The Umbrellas) Federico Chueca 
Trans. Francisco Tarrega 
Adp. Nancy Zeltsman 
Yu-Tzu Huang, marimba, 
Two Meditations 
Robert Pierzak, piano 
Closing remarks - Arthur Ostrander, dean 
Act II, Finale from The Metry Widow 
Alexandra Loutsion, Anna_ 
Stephanie Lauricella, Valencienne 
J Thomas C Morris, Danilo 
Andy McCullough, Camille 
Daniel C Greenwood, Zeta 





Central New.York Finge.rLakes 
Chapter of NATS Winners 


























Jack Downey Composition Prize 
Matthew Padel 
Louis Smadbeck Composition Prize 
Ian Power. 
Presser Undergraduate Scholar Award 
. Jenna Troiano 
Mary H�yes North Piano Recital Competition Winner · Peter Cirka · 






International Audio Engineering Society 




Maine Young Artist Competition 
Music Teachers National Association - Woodwind Division 
Leslie Harrison 
Mu Phi Epsilon Madge Cathgart Gerke Music Education Award 
Mu Phi Epsilon Celia '),V. Slocum Award 
Mu Phi Epsilon Sterling Achievement Award 
· Melissa Sloand
Music Teachers National Association 
Student Achievement Recognition Award 
Sheloy Allen 
Sigma Alpha Iota Scholastic Aw�rd 
Sigma Alpha Iota College Honor Award 
Allison Holst-Grube 
Suzuki Pedagogy, Empire State Competition 
Rebecca Hunter, violin 
Who's Who Among American College Student 2005-06 Inductees· Zachary Ford 
Dominic Di0rio 
Annabelle Terbetski 







































) Jenna Topper David Van Gelder 





































Oracle Honor Society 















Dean's List Spring and Fall, 2005 
Kaitlyn M. Alcorn Johanna R. DeJose 
Shelby.L. Allen Daniel D. Demetriou 
Natalie M. Andreoli · Andrew C. DenBleyker
Megan T. Armenio Danice-Claud Desir
Katherine M. Anthony Tiffany S. Desmond
Rachele E. Armstrong Angela C. Diiorio
,Lauren R. Ash-Morgan Dominick DiOrio
Megan M. Atchley Joel F. Diegert
Daniel P. Bacigalupi Paul B. Diegert
Ernest M. Backus Eric-A. Dittelman
Timothy J. Bail Diana M. Dodd
Sara N. Barasch , Nathaniel A. Dominy
Catherine L. Barker Matthew T. Donello
Stephanie·E., Barnes Krista B. Donaugh
Diane E. Bartholomew Whitney J. Dorman
Ashley E. Battista Sarah M. Drew
Betty'R. ,Bauman Noelle C. Drewes
Malaina R. Beattie Allison F. Dromgold.
Meghan E. Beattie Alan S. Dust·
Heidi'E. Bellinger Alan]. Faiola
Michael B. Bellofatto Justin M. Falvo
Jason W. ·Bellott Tyler A. Flanders
Kathryn A. Beneke Thomas L. Flanigan 
Catherine E. Bennett Kimberly J. Fleming 
Jeffrey,W. Bergman David A. Fleszar 
Katherine L. Bergmann Zachary T. Fore} 
Victoria M. Benson Amberly F. Foulkrod 
Brian D. Berg Michael S. Fowler 
Katherine L. Bergmann Meggan C. Frost ' 
Matthew ,C. Billie Rebecca I. Frost 
Kelly]. Bochynski Rebecca S. Frye 
Megan J. Boutin Nicholas Galante 
Melissa A. Brayo Meaghen E. Garbay 
Joseph A. Brown Megan A. Gebert 
Hilary A. Bucelli [)iana L. Geiger 
Stephen J. Buck Philip A. Giampietro 
Kimberly A. Buczek Brenna M. Gillette 
Anne C. Byrne Kristen M. Gobetz 
Eric C. Callahan . Christine A. Gregory 
Michelle A. Casareale Rebecca L. Guion 
Matthew T. Cataldi Nathan R. Gulla 
Stephanie A. Chambers Jennifer H. Hahn 
Jennifer Chieffalo Susan L. Hahn 
Billy Chou Carrie E. Hall 
Alana C. Chown Chelsey L. Hamm 
Jacqueline M. Christen Alexandria H. Hanessian 
William C. Cicola Sonya N. Harper 
Abbey L. Clark Gregory. T. Harris 
Rebecca C. Cole Thomas G. Hauser 
Andrew]. Colella Jennie M. Herreid 
Bridget A. Colgan Michele D. Hoffman 
Natasha L. Colkett Allison E. Hooper 
Kristin M. Collom Wolcott]. Humphrey 
Brandon W. Coon Sarah A. Hunter 
Bryn Coveney Elliot M. Iocco 
Phillip]. Coward EmilyS.James 
Jared E. Cowing Amanda M. Jenne 
Denrse L. Crawfort Lindsey R. Jessick 
Ryan A: Darnall · Christopher S. Jones




Lauren V. Kasper 
Lindsey K. Keck 
Robert A. Keiser 
Amanda]. Kellogg 
Nicholas·R. Kelly 
Carlie L. Kilgore 
Meghan E. Kimball 
Tracy J. Kirschner 
Andrew G. Klima 
Travis-M. Knapp 
Bethany J. Kowalik 
Jocelyn E. Kraus 
Nicholas]. Kunkle 
Corinne E. Landrey 
Stephanie A. Lauricella 
Daniel]. Lawler 
Andrew T. Lawrence 
Lindsey Leone 
Matthew S. Libera 
Erin A. Lindon· 
Brian C. Long 
Alexandra E. Loutsion 
Vincent M. Malafronte 
Caitlin D. Mathes 
Steven D. Mathews 
Mary K. Mattingly 
Emily A. McBride 
Emma T. McCullough 
Garry E. McLinn 
Kara L. McGraw 
Melissa j. McTyre 
Laura C. Messina 
Jennifer L. Meyers 
Jennifer L. Micelli 
Audrey L. Miller 
Robert 0. Miller 
Sophia E. Miller 
Joshua L. Modney 
Meredith G. Moore 
Sara C. Mowery , ,James Napoli 
Corey L. Neifert 
Christopher R. Neske 
Timothy E. Nowak 
Hannah A. Nugent 
Patrick O'Connell 
Maeve C. O'Hara 
Colin M. Oettle 
Jessica R. Owens 
Joshua]. Oxford 
Julie E. Pacheco 
Sayer E. Palmer 
Ryan W. Pangburn 
Sarah R. Paradis 
Mary K. Parsnick 
Megan R. Peppers 
Allen M. Perriello 
Thomas J. Peters 
Carrie C. Piazza 
Matthew T. Podd J 
Maureen L. Pohlman 
Daniel R. Prior 
Stephen E. Pysnik 
Aimee C. Radics 
Elizabeth A. Reichgott 
Edith A. Resnick 
Calvin L. Rice 
Daniel T. Richards 
Shawn C. Riley 
Aaron S. Rivkin 
Jessica A. Roberto 
Alicia E. Rockenhauser 
Alice ]. Rogers 
Heather J. Rosner 
Edward R. Rothmel 
Matthew S. Rotjan 
Lori M. Roy 
John J. Rozzoni 
Benjamin F. Russo 
Ian G. Salmon 
Kathryn A. Saumweber 
Jere1I)y A. Schlegel 
Sarah T. Schoen 
Laura A. Sciavolino 
Emily B. Selman 
Miranda J. Selover 
Jessica L. Shaw 
Andrew T. Sickmeier 
Karl M. Siewertsen 
Andrea M. Silvestrini 
· Karl M. Siewertsen
Laurie H. Sklar
Melissa L. Sloantl
Nicholas H. Smarcz
Allegra G. Smith
Justine M. Steenblok
Vanessa M. Sterling
CarlaJ. Strauss
Megan L. Suozzo
Amy J. Suznovich
Ashley B. Taylor
Annabelle E. Terbetski
Claudia Tomsa
Jessica A. Tortor,ici
Angela Triandafillou
Jenna M. Troiano
Steven R. Uliana
Daniel L. Valente
Janelle M.-L. Varin
Diego G. Vasquez
Valerie E. Vassar
Michael V. Vecchio
Adam]: Vera
Andrea R. Vos
Melanie L. Wade
Corinne M. Waite
Jeffrey J. Ward
Kacie Weaver
Melissa E.Wertheimer
Margaret R. Westreich
, . 
--
